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１．2017 年 5 月 12 日研究会 
神崎淳子「デンマーク・オーデンセ市調査報告」 






















































































─  17  ─
Ⅱ　地域雇用グループの調査・研究活動とその成果














包摂企業は、2016 年現在、約 900 社にのぼる。包摂企業は、社会保障に関する一連の法









































─  19  ─
Ⅱ　地域雇用グループの調査・研究活動とその成果
